


































































Series talk of advertisement knowledge: part 9
　　企业面临的人性危机，不是通过营销技术可以解决的问题，也不是仅靠一个企业
就可以解决的问题。需要全社会都来考虑这个问题，需要所有的人都负点责任，为自
己、也为他人着想。
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